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INTRODUCCIÓN
 /DVHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVQRWUDQVPLVLEOHV\ODVFRQGLFLRQHV
VLVWpPLFDV SXHGHQ DIHFWDU D ORV WHMLGRV RUDOHV SXGLHQGR DXPHQWDU OD
VXVFHSWLELOLGDG D RWUDV HQIHUPHGDGHV R LQWHUIHULU FRQ OD FLFDWUL]DFLyQ
(VWDV FRQGLFLRQHV VLVWpPLFDV FRPR OD RVWHRSRURVLV HQIHUPHGDGHV
FDUGLRYDVFXODUHVGLDEHWHVPHOOLWXVHKLSRWLURLGLVPRDVtFRPRWDPELpQ
HOKiELWRGHIXPDU LQFLGHQVREUHHOp[LWR ODVREUHYLGDRHO IUDFDVRGH
los implantes dentales/DVHQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDVVRQWUDWDGDVFRQ
PHGLFDPHQWRVXRWURVWUDWDPLHQWRVORVFXDOHVDVXYH]SXHGHQDIHFWDU
al proceso de la oseointegración.
 /DUHODFLyQGHODVFRQGLFLRQHVVLVWpPLFDVFRQHOIUDFDVRGHORV
LPSODQWHVKDVLGRHVWXGLDGDHQHVWRV~OWLPRVDxRVSHURVXVUHVXOWDGRV
VRQSRFRFRQFOX\HQWHV$OVDDGLUHJLVWUyXQIUDFDVRGHXQHQGRQGH
HYDOXyHOLPSDFWRGHORVIDFWRUHVORFDOHV\VLVWpPLFRVHQHOIUDFDVRGH
los implantes6PLWKUHJLVWUyXQGHIUDFDVRV\0R\REWXYRXQ
IUDFDVRGHXQ(4) ORTXHGHPXHVWUDXQDDPSOLDGLIHUHQFLDHQORV
SRUFHQWDMHVGHIUDFDVRVHQWUHORVSULQFLSDOHVHVWXGLRVSXEOLFDGRV
 6H KDQ GHVFULWR GLVWLQWRV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ GHO p[LWR
R IUDFDVR GH ORV LPSODQWHV GHQWDOHV /RV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQPiV
UHFRQRFLGRV VRQ ORV GH $OEUHNWVVRQ SURSXHVWRV HO DxR  y 
PRGL¿FDGRVHQ-DPHVHQFUHyXQDHVFDODGHHYDOXDFLyQ
'RPtQJXH]-\FROV
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GH OD VDOXG GH ORV LPSODQWHV TXH SRVWHULRUPHQWH IXH GHVDUUROODGD \
FRPSOHPHQWDGD SRU 0LVFK VLHQGR HQ HO DxR  HQ HO &RQJUHVR
Internacional de Implantología Oral de Pisa, donde se llegó a consenso, 
GHVDUUROODQGR XQ VLVWHPD GH FXDWUR SUXHEDV FOtQLFDV TXH HYDO~DQ
ODV FRQGLFLRQHV GH ORV LPSODQWHV GHQWDOHV (VWDV  FRQGLFLRQHV TXH
VH GHVFULEHQ VRQ e[LWR VXSHUYLYHQFLD VDWLVIDFWRULD VXSHUYLYHQFLD
FRPSURPHWLGD\IUDFDVRGHORVLPSODQWHV(OIUDFDVRGHORVLPSODQWHVHV
XQWpUPLQRXVDGRSDUDORVLPSODQWHVTXHUHTXLHUHQHOUHWLURR\DVHKDQ
perdido.
 +DVWDHOPRPHQWRH[LVWHHYLGHQFLDGHTXHODVWDVDVGHp[LWR
GH ORV WUDWDPLHQWRVFRQ LPSODQWHVVRQDOWDVVLQHPEDUJR ORV IUDFDVRV
VHSURGXFHQSRUORTXHXQDQiOLVLVTXHSHUPLWDGHWHUPLQDUORVIDFWRUHV
TXHFRQWULEX\HQDOIUDFDVRSRGUtDOLPLWDUODLQFLGHQFLDGHHVWRV, en los 
SDFLHQWHVTXHSUHVHQWDQHVWRV IDFWRUHVGHHVWDPLVPD IRUPDRULHQWDU
DOSDFLHQWH\DOFOtQLFRHQHOSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQGHO WUDWDPLHQWR\
FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR.
 (Q EDVH D OR DQWHULRUPHQWH H[SXHVWR HVWH WUDEDMR WLHQH HO
SURSyVLWRGHGHWHUPLQDU VLH[LVWHDVRFLDFLyQHQWUH ORV IUDFDVRVGH ORV
LPSODQWHV GHQWDOHV \ ODV HQIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV HQ OD SREODFLyQ GH
SDFLHQWHV VRPHWLGRV D FLUXJtD GH LPSODQWHV GHQWDOHV GHO KRVSLWDO 6DQ
-RVp GH 6DQWLDJR GH &KLOH D WUDYpV GH XQ HVWXGLR UHWURVSHFWLYR FRQ
HO¿QGHREWHQHU LQIRUPDFLyQTXHHVWDEOH]FD ODSRVLEOH UHODFLyQGH ODV
HQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDV\HOIUDFDVRGHORVLPSODQWHV
MATERIAL Y MÉTODOS
 6HUHDOL]yXQHVWXGLRGHFRUWHWUDQVYHUVDOHQHOTXHWRGDVODV
PHGLFLRQHV \ UHJLVWURV VH KLFLHURQ HQ XQD VROD RFDVLyQ SRU OR TXH QR
H[LVWLHURQSHUtRGRVGHVHJXLPLHQWR'HORVSDFLHQWHVVRPHWLGRVDFLUXJtD
GHLPSODQWHVHODxRSRUHOHTXLSRGHHVSHFLDOLVWDVGHOKRVSLWDOVH
obtuvo una muestra por medio de un muestreo de casos consecutivos en 
GRQGHVHUHJLVWUDURQODVGLVWLQWDVFRQGLFLRQHVVLVWpPLFDVGHFDGDSDFLHQWH
GHDFXHUGRDO UHJLVWURGH OD ¿FKDFOtQLFDDOPRPHQWRGHVHURSHUDGR\
se evaluaron las distintas condiciones clínicas de acuerdo a los criterios 
GH3LVDSHUPLWLHQGRGHWHUPLQDUIUDFDVRDORPHQRVXQDxRGHVSXpVGH
HQFRQWUDVH HO LPSODQWH HQ IXQFLyQ$O UHDOL]DU HO PXHVWUHR FRQVHFXWLYR
de casos, se les solicito a los pacientes participar en el estudio, previo 
UHJLVWUR\UHOOHQDGRGHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR'RVFLUXMDQRVGHQWLVWDV
UHDOL]DURQ HO UHJLVWUR \ OD HYDOXDFLyQ FOtQLFD GH ORV SDFLHQWHV SUHYLR
consenso, en el mismo momento de acuerdo a los Criterios de Pisa. 
Criterios de Inclusión
 /D VHOHFFLyQGH ORV SDFLHQWHV LQFOXLGRVHQHO HVWXGLR IXHURQ
pacientes pertenecientes al programa de implantes dentales del hospital 
6DQ-RVpRSHUDGRVGXUDQWHHODxRTXHSUHVHQWDUDQ¿FKDVFOtQLFDV
completas, accesibilidad de llamado para examen y evaluación. 
Criterios de Exclusión
 6HH[FOX\HURQGHHVWHHVWXGLRORVSDFLHQWHVTXHQRDFHSWDURQ
SDUWLFLSDUHQHOHVWXGLRTXHQR¿UPDURQHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR\
VXV¿FKDVFOtQLFDVQRVHHQFRQWUDEDQORVGDWRVFRPSOHWRV
Variables Registradas
D3DFLHQWH
(GDG'DWRV REWHQLGRV GH OD ¿FKD FOtQLFD GHO SDFLHQWH \ GH OD ¿FKD
FRQIHFFLRQDGDSDUDHOH[DPHQ
*pQHUR'DWRVREWHQLGRVGHOD¿FKDFOtQLFDGHOSDFLHQWH\GHOD¿FKD
FRQIHFFLRQDGDSDUDHOH[DPHQ
 (QIHUPHGDG R &RQGLFLyQ 6LVWpPLFD 6H FRQVLGHUy FXDOTXLHU
HQIHUPHGDGUHJLVWUDGDGHQWURGHOD¿FKDFOtQLFDTXHLQFOX\DRVWHRSRURVLV
KLSHUWHQVLyQGLDEHWHVKLSRWLURLGLVPR\GHHQFRQWUDUVHXQDHQIHUPHGDG
QRPHQFLRQDGDVHFRQVLGHUyGHQWURGHODFDWHJRUtDGHRWUDHQIHUPHGDG
 (VWDGR 1XWULFLRQDO 6H REWXYLHURQ ODV PHGLGDV DQWURSRPpWULFDV
GH SHVR HQ NLORJUDPRV \ WDOOD HQ PHWURV GHVGH OD ¿FKD FOtQLFD
'HWHUPLQDQGRHOHVWDGRQXWULFLRQDOPHGLDQWHHOtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO
VHJ~QORVFULWHULRVGHOD206TXHVHFODVL¿FDQHQHQÀDTXHFLGRQRUPDO
sobrepeso, obesidad, mórbido. 
(VWDGR)tVLFRGHO3DFLHQWH6HJ~QFULWHULRVGH OD$PHULFDQ6RFLHW\
AnesthesiologisTXHGHWHUPLQDHOHVWDGRItVLFRGHOSDFLHQWHPHGLDQWH
OD FODVL¿FDFLyQ$6$ VH FODVL¿Fy D ORV SDFLHQWHV VHJ~Q HO UHJLVWUR GH
DQHVWHVLDREWHQLGRGHOD¿FKDFOtQLFD
7DEDTXLVPR'DWRVREWHQLGRVGHOD¿FKDFOtQLFDGHOSDFLHQWH\GHOD
¿FKDFRQIHFFLRQDGDSDUDHOH[DPHQGH¿QLHQGRIXPDGRURQRIXPDGRU
E,PSODQWH
 6H UHDOL]y XQ H[DPHQ FOtQLFR LQWUDRUDO HQ GRQGH VH HYDOXy
SURIXQGLGDGDOVRQGDMHGHORVLPSODQWHV6HVHOHFFLRQySDUDHOHVWXGLRHO
LPSODQWHTXHSUHVHQWySURIXQGLGDGHVDXPHQWDGDV\SHRUHVFRQGLFLRQHV
FOtQLFDV6HGHWHUPLQyHOIUDFDVRGHORVLPSODQWHVHQEDVHDORVVLJXLHQWHV
criterios establecidos en el Congreso Internacional de Implantología Oral 
HQ3LVDFXDOTXLHUDGHORVVLJXLHQWHV'RORUDODSDOSDFLyQSHUFXVLyQR
ODIXQFLyQ/DPRYLOLGDGKRUL]RQWDO\RYHUWLFDO3pUGLGDSURJUHVLYD
GHKXHVRQRFRQWURODGD([XGDGRQRFRQWURODGR0iVGHOD
SpUGLGDGHKXHVRDOUHGHGRU GHO LPSODQWH /RV LPSODQWHV LQFDSDFHVGH
VHUUHVWDXUDGRVWDPELpQIXHURQFRQVLGHUDGRVIUDFDVRLPSODQWHVTXHVH
encuentran todavía en boca o se han perdido se registraron como un 
IUDFDVRHQWRGRVORVGDWRVHVWDGtVWLFRV. 
0RYLOLGDG Presencia o ausencia de movilidad clínica en el implante 
REVHUYDGDFRQODVIXHU]DVYHUWLFDOHVXKRUL]RQWDOHVHQJVLPLODUDOD
HYDOXDFLyQXWLOL]DGDHQORVGLHQWHV.
 'RORU 3UHVHQFLD R DXVHQFLD GH GRORU D OD SHUFXVLyQ HQ IXQFLyQ \
reposo.
 3URIXQGLGDG DO 6RQGDMH 6H UHDOL]y XQ UHJLVWUR FRQ XQD VRQGD
SHULRGRQWDO PLOLPHWUDGD GH  VLWLRV  PHGLFLRQHV SRU YHVWLEXODU \ 
PHGLFLRQHVSRUSDODWLQR/RVYDORUHVIXHURQVHSDUDGRVHQSURIXQGLGDGHV
PD\RUHVD\PHQRUHVDPP.
([XGDGR Presencia o ausencia de exudado durante el examen.
 6H LQGLFyXQD UDGLRJUDItD UHWURDOYHRODUGHFRQWUROGH OD]RQD
donde se ubica este implante dental, con las siguientes características: 
SHOtFXOD6LPSOH')XOWUDVSHHGGH[/DFXDOHVIXHURQWRPDGDV
SRU XQ VyOR RSHUDGRU \ FRQ HO PLVPR HTXLSR UDGLRJUi¿FR (VWDV
UDGLRJUDItDV IXHURQ LQIRUPDGDV SRU GRV HVSHFLDOLVWDV HQ EDVH D ORV
siguientes parámetros:
 5HDEVRUFLyQÏVHD0DUJLQDO3pUGLGD yVHD  PP 3pUGLGD yVHD
HQWUH\PP3pUGLGDyVHDHQWUHPP\ODPLWDGGHOLPSODQWH3pUGLGD
yVHD!GHO LPSODQWHREWHQLGDGHODUDGLRJUDItDGHFRQWUROPHGLGR
desde la parte más superior del implante.
5DGLROXFLGp]$SLFDO,PDJHQUDGLRO~FLGDDOUHGHGRUGHOLPSODQWHGHQWDO
TXHVHHQFXHQWUDSUHVHQWHRDXVHQWHHQODUDGLRJUDItDGHFRQWURO
 $QWHFHGHQWHV GH 3pUGLGD GH ,PSODQWHV 6H UHJLVWUDURQ WRGRV ORV
DQWHFHGHQWHVGHSpUGLGDGHLPSODQWHVHQEDVHDORVGDWRVREWHQLGRVHQ
OD¿FKDFOtQLFD\GXUDQWHHOH[DPHQFOtQLFR
 7RGRV ORVGDWRV IXHURQ LQJUHVDGRVDSODQLOOD([FHO0LFURVRIW
2I¿FH ([FHO  FRQ VLVWHPD SDUD SURWHFFLyQ GH GDWRV VHJ~Q
FRGL¿FDFLyQ GHVFULWD DQWHULRUPHQWH 6H XWLOL]y HO SURJUDPD HVWDGtVWLFR
6366SDUDODREWHQFLyQGHORVUHVXOWDGRVHVWDGtVWLFRVGHVFULSWLYRV
y analíticos. La evaluación de las características de la población y las 
variables en estudio, se desarrolló mediante estadística descriptiva a 
WUDYpV GHPHGLGDV GH UHVXPHQ Q~PHURV SRUFHQWDMHV GLVWULEXFLRQHV
\ IUHFXHQFLDV /DHYDOXDFLyQGH OD SRVLEOHDVRFLDFLyQHQWUHHO IUDFDVR
GHORVLPSODQWHV\ODVHQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDVVHUHDOL]yPHGLDQWHXQ
DQiOLVLVELYDULDGRGHODYDULDEOHIUDFDVRYDULDEOHUHVSXHVWDHQUHODFLyQ
FRQ ODV YDULDEOHV VLVWpPLFDV YDULDEOH H[SRVLFLyQ REWHQLGDV GXUDQWH OD
recolección de datos, por medio de una regresión logística simple para la 
obtención de un Odds Ratio.
 (VWH HVWXGLR IXH DSUREDGR SRU HO &RPLWp GH eWLFD GH OD
8QLYHUVLGDGGH7DOFD
RESULTADOS
 /DPXHVWUDHVWXGLDGDIXHGHXQWRWDOGHSDFLHQWHV/DHGDG
PHGLD GH ORV SDFLHQWHV FRUUHVSRQGLy D  DxRV FRQXQDGHVYLDFLyQ
HVWiQGDU GH  \ HO  GH OD PXHVWUD HUDQ PXMHUHV 'H ODV
HQIHUPHGDGHV DQDOL]DGDV HQ HVWRV SDFLHQWHV VH REWXYR TXH 
SUHVHQWDURQRVWHRSRURVLVXQFRQKLSHUWHQVLyQFRQGLDEHWHV
FRQKLSRWLURLGLVPR\GHORVSDFLHQWHVPHQFLRQDURQWHQHU
5HY&OLQ3HULRGRQFLD,PSODQWRO5HKDELO2UDO9RO
(VWXGLRGHDVRFLDFLyQHQWUHHQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDV\HOIUDFDVRGHLPSODQWHVGHQWDOHV
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RWUDHQIHUPHGDG(OFiOFXORGHO,0&SDUDHVWDEOHFHUHOHVWDGRQXWULFLRQDO
GHORVSDFLHQWHVPRVWUyTXHHOVHHQFRQWUDEDFRQVREUHSHVR\
XQFRQXQHVWDGRQXWULFLRQDOQRUPDO(QUHODFLyQDODFODVL¿FDFLyQ
$6$GHHVWRVSDFLHQWHVFRUUHVSRQGLHURQD$6$,\D$6$,,'HORV
SDFLHQWHVDQDOL]DGRVHUDQIXPDGRUHV7DEOD
 6HHQFRQWUyIUDFDVRGHLPSODQWHVHQSDFLHQWHV7DEOD
 $O H[DPHQ FOtQLFR VH HQFRQWUy TXH VROR  SDFLHQWHV FRQ
PRYLOLGDGGHO LPSODQWHXQSDFLHQWHSUHVHQWySURIXQGLGDGDOVRQGDMH!
 'XUDQWH HO H[DPHQ UDGLRJUi¿FR UHDOL]DGR  SDFLHQWHV SUHVHQWDURQ
UDGLROXFLGp]DSLFDO\SDFLHQWHVSUHVHQWDURQUHDEVRUFLyQyVHDPDUJLQDO
PHQRUDPP
 'HDFXHUGRDODUHYLVLyQGHODV¿FKDVFOtQLFDV\DODHQWUHYLVWD
SHUVRQDO VH HQFRQWUy TXH  SDFLHQWHV SUHVHQWDURQ DQWHFHGHQWHV GH
SpUGLGD GH LPSODQWHV1LQJ~Q SDFLHQWH SUHVHQWy GRORU QL H[XGDGR GHO
LPSODQWHVHOHFFLRQDGRGXUDQWHHOH[DPHQ7DEOD
 'H DFXHUGR DO DQiOLVLV GH UHJUHVLyQ ORJtVWLFD VLPSOH HQWUH
IUDFDVR\ODVYDULDEOHVVLVWpPLFDVRVWHRSRURVLVGLDEHWHVKLSRWLURLGLVPR
RWUDHQIHUPHGDGHVWDGRQXWULFLRQDO\VH[RQRIXHURQHVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYDV YDORU S! 3DUD OD YDULDEOH KLSHUWHQVLyQ VH REWXYR
XQ25GH  OR FXDO IXH HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYR (O HVWDGR$6$
,, SUHVHQWy XQ 25 GH  OR FXDO WDPELpQ IXH HVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYR/DYDULDEOHHGDGDXQTXHIXHHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD
REWXYRXQ25GH7DEOD
DISCUSIÓN
 ([LVWH QXPHURVD OLWHUDWXUD TXH UHODFLRQD ODV HQIHUPHGDGHV
VLVWpPLFDVFRQHO IUDFDVRGH ORV LPSODQWHVGHQWDOHV6LQHPEDUJR ORV
UHVXOWDGR KDQ VLGR GLVtPLOHV GHELGR D TXH VH KDQ XWLOL]DGR GLVWLQWRV
FULWHULRVDOPRPHQWRGHGH¿QLUHOIUDFDVRGHLPSODQWHVHVWRVFULWHULRVVH
KDQSHUIHFFLRQDGRFRQHODYDQFHGHODLQYHVWLJDFLyQHQHOWLHPSR
 Con respecto a los resultados obtenidos en relación a 
IUDFDVR GH ORV LPSODQWHV GHQWDOHV \ OD HGDG VH KD SRVWXODGR TXH VH
JHQHUD XQPHQRU DSRUWH VDQJXtQHR \ XQD GLVPLQXFLyQ GH ODV FpOXODV
HQ ORV SDFLHQWHVPD\RUHV TXH SRGUtDQ DOWHUDU OD DSRVLFLyQ GH KXHVR
VLQ HPEDUJR OD FLFDWUL]DFLyQ yVHD \PXFRVD GHVSXpV GH OD LQVHUFLyQ
TXLU~UJLFDGHORVLPSODQWHVQRFRQVWLWX\HXQSUREOHPDLPSRUWDQWHHQWUH
ORV SDFLHQWHV PD\RUHV FRPSDUDGRV FRQ ORV MyYHQHV /RV HVWXGLRV
DQDOL]DGRVPXHVWUDQUHVXOWDGRVGLVtPLOHV0R\(4), en su estudio encontró 
XQULHVJRUHODWLYRGHIUDFDVRGHLPSODQWHVGHQWDOHVGHHQUHODFLyQ
D OD HGDG HVWRV YDORUHV FRUUHVSRQGHQ D SDFLHQWHV GH  D  DxRV
+XWWRQHQVXHVWXGLRWDPSRFRHQFRQWUyDVRFLDFLyQHQWUHHOIUDFDVR\
ODHGDG/RVUHVXOWDGRVGHQXHVWURHVWXGLRDUURMDQTXHODHGDGPHGLDGH
Tabla 1. 'LVWULEXFLyQ GH ODV HQIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV \ FRQGLFLRQHV GH VX
IUHFXHQFLD\SURSRUFLyQ
Variables Sistémicas Frecuencia Proporción
Osteoporosis
Presente 13 18.06
Ausente 59 81.94
Hipertensión
Presente 41 56.94
Ausente 31 43.06
Diabetes
Presente 18 25.00
Ausente 54 75.00
Hipotiroidismo
Presente 13 18.06
Ausente 59 81.94
Otra Enfermedad
Presente 43 59.72
Ausente 29 40.28
Estado Nutricional
(QÀDTXHFLGR 1 1.39
1RUPDO 23 31.94
6REUHSHVR 27 37.50
2EHVR 19 26.39
0yUELGR 2 2.78
Estado Físico(10)
I 32 44.44
II 37 51.39
III 3 4.17
Fuma
1R 51 70.83
6L 21 29.17
Total 72 100.00
Variables Clínicas Frecuencia Proporción
Fracaso
Presente 14 19.44
Ausente 58 80.56
Tabla 2.'LVWULEXFLyQGHOIUDFDVRGHORVLPSODQWHVVHJ~QORVFULWHULRVVXIUHFXHQFLD
y proporción.
Variables Clínicas Frecuencia Proporción
Movilidad
Presente 2 2.78
Ausente 70 97.22
Dolor
6LQ 72 100
&RQ 0 0
3URIXQGLGDGDO6RQGDMH
< 7 71 98.61
 1 1.39
Exudado
6LQ 72 100
&RQ 0 0
5HDEVRUFLyQÐVHD5DGLRJUiÀFD
3HUGLGDyVHDPP 35 48.61
3HUGLGDyVHDHQWUH\PP 29 40.28
3HUGLGDyVHD!PPKDVWDODPLWDG
GHOLPSODQWH 5 6.94
3HUGLGDyVHD!DODPLWDGGHOLPSODQWH 3 4.17
5DGLROXFLGH]$SLFDO5DGLRJUiÀFD
Presente 6 8.33
Ausente 66 91.67
Antecedentes de Pérdida
1R 66 91.67
6L 6 8.33
Total 72 100.00
Tabla 3. 'LVWULEXFLyQ GH ODV YDULDEOHV SDUD GHWHUPLQDU IUDFDVR VX IUHFXHQFLD \
proporción.
Fracaso Odd Ratio P [95% Conf. Interval]
Edad 1.07 0.018* 1.01 / 1.13
Genero 0.71 0.684 0.13 / 3.65
Osteoporosis 1.30 0.715 0.30 / 5.56
Hipertensión 6 0.027* 1.23 / 29.21
Diabetes 1.92 0.307 0.54 / 6.74
Hipotiroidismo 2.17 0.262 0.55 / 8.48
Otraenfermedad 1.89 0.325 0.53 / 6.74
Enutricional 1.32 0.414 0.67 / 2.60
Asa I 0.15 0.021 0.031 /0.75
Asa II 4.51 0.032* 1.13 / 17.89
Asa III 2.15 0.543 0.18 / 25.59
Fuma 0.34 0.187 0.06 / 1.68
Tabla 4.5HJUHVLyQORJtVWLFDHQGRQGHVHFUX]DQODVHQIHUPHGDGHV\FRQGLFLRQHV
VLVWpPLFDVGHOSDFLHQWH
(VWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRV
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ORVSDFLHQWHVHVGHDxRVQRHQFRQWUiQGRVHXQDVRFLDFLyQHQWUHOD
HGDG\HOIUDFDVRGHORVLPSODQWHVFRQXQ25GH,&(V
LPSRUWDQWHVHxDODUTXHODHGDGSXHGHVHUXQIDFWRUGHULHVJRDVRFLDGRD
IUDFDVRGHLPSODQWHVSHURFDEHPHQFLRQDUTXHODPXHVWUDVHOHFFLRQDGD
HVWi GLVWULEXLGD GH XQD IRUPD HQ TXH ORV SDFLHQWHV TXH VH WUDWDURQ
FRQ LPSODQWHVHUDQGHDOUHGHGRUGH ORVDxRV \TXHJHQHUDOPHQWH
SUHVHQWDQRWURV IDFWRUHVDVRFLDGRV FRQHQIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV TXH
SXHGHQ HQFRQWUDUVH LQYROXFUDGRV DGHPiV HO LQWHUYDOR GH FRQ¿DQ]D
LQGLFDTXHQRKD\IXHU]DGHDVRFLDFLyQ
 /RV UHVXOWDGRV GH ORV DUWtFXORV TXH DQDOL]DQ HO IUDFDVR GH
ORV LPSODQWHV HQ UHODFLyQ D RVWHRSRURVLV VRQ FRQWURYHUVLDOHV 6HJ~Q
0HOODGR, los pacientes con osteoporosis no tienen contraindicaciones 
para la colocación de implantes dentales. Los pasos a seguir antes de 
FRPHQ]DUXQWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRFRQLPSODQWHVQRVRQGLIHUHQWHVGH
ORVSDFLHQWHVVLQRVWHRSRURVLV6LQHPEDUJRHOULHVJRGHRVWHRQHFURVLV
PDQGLEXODUHQSDFLHQWHVFRQRVWHRSRURVLVWUDWDGRVFRQELIRVIRQDWRVHV
PX\ EDMD ORV SDFLHQWHV GHEHQ VHU LQIRUPDGRV \ WLHQHQ TXH ¿UPDU XQ
consentimiento con la inclusión de este punto concreto(QHVWHVHQWLGR
XQHVWXGLRFDQDGLHQVHLQGLFDTXHQRH[LVWHUHODFLyQHQWUHODRVWHRSRURVLV
\ OD SpUGLGD GH LPSODQWHV REWHQLHQGR YDORUHV S QR VLJQL¿FDQWHV SDUD
DVRFLDU RVWHRSRURVLV FRQ IUDFDVR R SHUGLGD GHO LPSODQWH %HFNHU, 
en otro estudio norteamericano, compara casos de pacientes con 
RVWHRSRURVLVFRQSDFLHQWHVFRQWUROHVVHxDODQGRXQDGLIHUHQFLDHQ ORV
IUDFDVRVDIDYRUGHORVSDFLHQWHVTXHVXIUtDQRVWHRSRURVLVYHUVXV
DXQTXHUH¿HUHQTXHHVPiVLPSRUWDQWHHOH[DPHQORFDOYLVXDOGHOD
FDOLGDGGHKXHVRGLVSRQLEOHHQODIXWXUDORFDOL]DFLyQGHORVLPSODQWHVTXH
RWURVPpWRGRVGHQVLWRPpWULFRVSDUDYDORUDUHOSRVLEOHULHVJRGHIUDFDVR
del implante en pacientes con osteoporosis. Alsaadi en su estudio del 
LPSDFWR GH ODV HQIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV \ HO IUDFDVR GH LPSODQWHV
WHPSUDQRREWXYRXQYDORUSGHFRQXQDDVRFLDFLyQVLJQL¿FDWLYD
HQWUH ORV IUDFDVRV WHPSUDQRVGH ORV LPSODQWHV\ ODRVWHRSRURVLV(Q
otro estudio de AlsaadiTXHHVWXGLyHOLPSDFWRGHODVHQIHUPHGDGHV
VLVWpPLFDV\HOIUDFDVRGHLPSODQWHVHQSDFLHQWHVTXHSUHVHQWDEDQ
RVWHRSRURVLVFRQXQIUDFDVRGHORVSDFLHQWHVFRQRVWHRSRURVLV
QRHQFRQWUyDVRFLDFLyQHQWUHHOIUDFDVRWDUGtRGHORVLPSODQWHVGHQWDOHV
\ODRVWHRSRURVLVTXHFRLQFLGHFRQORVUHVXOWDGRVGHQXHVWURHVWXGLR\D
TXHORVYDORUHVREWHQLGRVQRVRQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRV6HJ~Q
lo expuesto anteriormente parece importante determinar la calidad y 
cantidad del hueso en los pacientes con osteoporosis  mediante  el examen 
YLVXDOGXUDQWHHOSURFHGLPLHQWRTXLU~UJLFRSDUDDVtHYLWDUHOIUDFDVRGHO
LPSODQWH \D TXH ORV H[iPHQHV GHQVLWRPpWULFRV QR DUURMDQ UHVXOWDGRV
FRQFOX\HQWHV7DPELpQHVLPSRUWDQWHFRQVLGHUDUHOWUDWDPLHQWRPpGLFR
UHFLELGR SRU HO SDFLHQWH \D TXH VH KDQ UHSRUWDGR ULHVJRV GH IUDFDVR
HQPXMHUHV SRVW PHQRSDXVLD SURYRFDQGR RVWHRQHFURVLV GHELGR D HO
PHGLFDPHQWR LQGLFDGRHQHO WUDWDPLHQWRPpGLFR TXHSRGUtDQ JHQHUDU
IUDFDVRVGHLPSODQWHVGHQWDOHV
 (O IUDFDVR GH ORV LPSODQWHV HQ SDFLHQWHV FRQ KLSHUWHQVLyQ
ODOLWHUDWXUDHVHVFDVDDOWUDWDUODKLSHUWHQVLyQFRPRHQIHUPHGDGSRUVt
VRODVLQRTXHODLQFOX\HGHQWURGHODVHQIHUPHGDGHVFDUGLRYDVFXODUHV
(VWRVHVWXGLRVLQGLFDQTXHQRKD\DVRFLDFLyQHQWUHHVWDHQIHUPHGDG\
HOIUDFDVRGHORVLPSODQWHVGHQWDOHV.KDGLYLHQVXHVWXGLRUHDOL]yXQ
DQiOLVLVGHSDFLHQWHVGLYLGLGRVHQWUHVJUXSRVHOJUXSRTXHFRQWHQtD
D ORVKLSHUWHQVRVWXYRXQIUDFDVRRSpUGLGDGHLPSODQWHVGHOD
GLIHUHQFLDFRQHOJUXSRFRQWUROHQWUHHVWDVWDVDVGHSpUGLGDQRIXHURQ
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV0R\(4)HQVXDQiOLVLVGHSDFLHQWHV
FRQKLSHUWHQVLyQREWXYR IUDFDVRHQSDFLHQWHVFRQKLSHUWHQVLyQQR
HQFRQWUDQGRDVRFLDFLyQHQWUHHOIUDFDVRGHORVLPSODQWHVHKLSHUWHQVLyQ
Alsaadi HQ VX HVWXGLR TXH HYDO~R HO IUDFDVR WDUGtR GH LPSODQWHV
REWXYR TXH  SDFLHQWHV WHQtDQ KLSHUWHQVLyQ \ GH HVWRV  SDFLHQWHV
SUHVHQWDEDQ IUDFDVR QR HQFRQWUDQGR DVRFLDFLyQ FRQ KLSHUWHQVLyQ
Los resultados obtenidos en nuestro estudio se contraponen con los 
expuestos anteriormente, mostrando una asociación mediante el OR de 
\XQ ,&GHHVGHFLUTXHSUHVHQWDYHFHVPiV IUDFDVRV
GH LPSODQWHV XQ LQGLYLGXR FRQ KLSHUWHQVLyQ TXH XQR VLQ KLSHUWHQVLyQ
Al comparar los resultados obtenidos en nuestro estudio con los antes 
H[SXHVWRV VXUJHQ GLIHUHQWHV GXGDV \D TXH HQ ORV WUDEDMRV GH0R\ \
$OVDDGL OD FDQWLGDG GH SDFLHQWHV DQDOL]DGRV HV PXFKR PD\RU ORV
PpWRGRVHVWDGtVWLFRVQRIXHURQORVPLVPRVDGHPiVODVSREODFLRQHVVRQ
GLVWLQWDV\DTXHHQ&KLOHHVWDHQIHUPHGDGHVXQSDWRORJtDSUHYDOHQWH
HQODSREODFLyQDGXOWD\TXHHVWHHVWXGLRWXYRXQSURPHGLRGHHGDGGH
6HUtDLPSRUWDQWHHYDOXDUODPHGLFDFLyQTXHHVWiQUHFLELHQGR\D
TXHQLQJ~QHVWXGLRKDFHPHQFLyQDHVWRWDPSRFRHOWLHPSRGHGXUDFLyQ
GHODHQIHUPHGDG\HOJUDGRGHKLSHUWHQVLyQSUHVHQWHHQHOSDFLHQWHOR
TXHSRGUtDLQÀXLUHQHOIUDFDVRGHORVLPSODQWHVGHQWDOHV
 'LVWLQWRV HVWXGLRV KDFHQ PHQFLyQ TXH OD GLDEHWHV SURYRFD
SUREOHPDV FRQ OD FLFDWUL]DFLyQ GXUDQWH OD RVHRLQWHJUDFLyQ (Q XQ
HVWXGLRSURVSHFWLYRUHDOL]DGRSRU2OVRQ ORVLPSODQWHVIUDFDVDURQHQ
SDFLHQWHVGLDEpWLFRVSRUPRYLOLGDG/RVIUDFDVRVHVWDEDQDVRFLDGRV
VLJQL¿FDWLYDPHQWH D OD GXUDFLyQ GH OD GLDEHWHV \ D OD ORQJLWXG GH ORV
LPSODQWHV /R TXH LQGLFD GH FLHUWRPRGRTXH VL H[LVWH XQDDVRFLDFLyQ
HQWUH ODGLDEHWHV\HO IUDFDVRGHORV LPSODQWHV(QHOHVWXGLRUHDOL]DGR
SRU0R\(4)SDFLHQWHVSUHVHQWDQGLDEHWHVSDFLHQWHVSUHVHQWDURQ
IUDFDVRGHLPSODQWHVSUHVHQWDQGRXQULHVJRUHODWLYRGHFRQORTXH
PXHVWUDXQDDVRFLDFLyQHQWUHHOIUDFDVRGHORVLPSODQWHV\ODGLDEHWHV
independiente del control de esta. Alsaadi, en su estudio presentó un 
SDFLHQWHFRQIUDFDVRGHLPSODQWHVFRQGLDEHWHVWLSR,HQORVSDFLHQWHV
FRQ GLDEHWHV WLSR ,,  SUHVHQWDEDQ OD FRQGLFLyQ SHUR QLQJXQR FRQ
IUDFDVRSRU ORTXHQRHQFRQWUyDVRFLDFLyQHQWUHHO WLSRGHGLDEHWHV\
IUDFDVR GH LPSODQWHV $OVDDGL HQ VX HVWXGLR GH IUDFDVR WDUGtR GH
LPSODQWHVQRSUHVHQWyIUDFDVRHQORVSDFLHQWHVTXHWHQtDQGLDEHWHV
SRU OR TXH QR HQFRQWUy DVRFLDFLyQ FRQ OD FRQGLFLyQ$ SHVDU GH TXH
la literatura describe asociación, los resultados de nuestro estudio no 
PXHVWUDQQLQJXQDDVRFLDFLyQHQWUHGLDEHWHV\IUDFDVR(OWUDWDPLHQWRGH
implantes dentales sigue siendo contraindicado en pacientes con diabetes 
\PDOFRQWUROPHWDEyOLFR$VtPLVPRVHDVRFLD IUHFXHQWHPHQWHFRQ OD
REHVLGDG \ ODV HQIHUPHGDGHV FDUGLRYDVFXODUHV GHELGR D ORV HIHFWRV
negativos de la hiperglicemia asociada con la microangiovasculopatía y 
ODDFXPXODFLyQGHSODFDHQORVWHMLGRVSHULLPSODWDULRVGXURV\EODQGRV. 
(VLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHQXHVWURHVWXGLRSUHVHQWyXQQ~PHUREDMR
GHSDFLHQWHVGLDEpWLFRVDSHVDUGHTXHHVWDSDWRORJtDDO LJXDOTXH OD
hipertensión es prevalente en la población chilena. 
 (OKLSRWLURLGLVPRHVXQDHQIHUPHGDGEDVWDQWHHVWXGLDGDKD\
SRFDVFRQFOXVLRQHVFRQUHVSHFWRDOIUDFDVRGHORVLPSODQWHVHQUHODFLyQ
FRQHVWDHQIHUPHGDG/DOLWHUDWXUDVHxDODTXHQRHVXQIDFWRUGHULHVJR
GHIUDFDVRGHLPSODQWHVHVWRHVLPSRUWDQWHGHDQDOL]DUSRUTXHODIDOWD
GHKRUPRQD WLURLGHD WLHQHHIHFWRVVREUH OD UHPRGHODFLyQGHOKXHVR OR
cual puede atraer un problema al tratamiento con implantes dentales. 
Attard UHDOL]yXQHVWXGLRGHFDVRV\ FRQWUROHV VREUHSDFLHQWHV FRQ
hipotiroidismo, los pacientes hipotiroideos presentaron complicaciones 
HQ ORV WHMLGRVEODQGRVGHVSXpVGH ODSULPHUD HWDSDGH ODFLUXJtD\ OD
SpUGLGD yVHD DOUHGHGRU GH ORV LPSODQWHV IXH PD\RU DO DxR GH FDUJD
HQ FRPSDUDFLyQ FRQ OD SpUGLGD yVHD GH ORV SDFLHQWHV FRQWUROHV 6LQ
HPEDUJRQRVHHQFRQWUyGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
ORVGRVJUXSRVHQHOQ~PHURGHIUDFDVRVGHORVLPSODQWHV$OVDDGL, en 
VXHVWXGLRGHIUDFDVRGHLPSODQWHVQRREWXYRYDORUHVHVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYRHQWUHHOKLSRWLURLGLVPR\ IUDFDVR(VWHPLVPRDXWRUHQVX
HVWXGLR GH IUDFDVR WDUGtR GH LPSODQWHV GHQWDOHV DQDOL]y  SDFLHQWHV
FRQ KLSRWLURLGLVPR QR HQFRQWUDQGR DVRFLDFLyQ FRQ IUDFDVR. Los 
UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ QXHVWUR HVWXGLR QR VRQ GLIHUHQWHV D ORV
H[SXHVWRVDQWHULRUPHQWHVXJLULHQGRTXHORVSDFLHQWHVKLSRWLURLGHRVHQ
FRQWUROPpGLFRQRHVWiQHQPD\RUULHVJRGHIUDFDVRGHORVLPSODQWHV
'HDFXHUGRDORTXHLQGLFD$WWDUGVHUtDGHUHOHYDQFLDHVWXGLDUDHVWRV
SDFLHQWHVSRUPHGLRGHH[iPHQHVTXHGHWHUPLQHQODFDOLGDGyVHD\D
TXHpVWDFRQGLFLyQDIHFWDUtDDOSURFHVRGHUHPRGHODFLyQ
 /D 6RFLHGDG $PHULFDQD GH $QHVWHVLRORJtD, restringe las 
FLUXJtDV\WUDWDPLHQWRFRQLPSODQWHVRUDOHVDSDFLHQWHV$6$,R$6$,,
6HJ~QORGLVFXWLGRHQODUHYLVLyQGH6XJHUPDQ, los implantes dentales 
SXHGHQVHUFRQVLGHUDGRVSDUDDOJXQRVSDFLHQWHV$6$,,,GHVSXpVGHOD
HYDOXDFLyQFOtQLFDSUHYLDDODFLUXJtD/RVSDFLHQWHVTXHUHFLEHQLPSODQWHV
dentales generalmente se dividen en las dos primeras categorías del 
HVWDGR ItVLFR GH HVWH VLVWHPD GH FODVL¿FDFLyQ (O WUDWDPLHQWR GHQWDO
HQ ORV SDFLHQWHV FODVL¿FDGRV FRPR $6$ ,9 VH GHEH SRVSRQHU KDVWD
TXH HO SDFLHQWH VHD HVWDELOL]DGR \PHMRUDGR SRU OR PHQRV D XQ$6$
III6PLWKHQVXHVWXGLRDQDOL]yDSDFLHQWHVGH ORVFXDOHVVX
GLVWULEXFLyQVHJ~QHOHVWDGRGHVDOXGIXHGH$6$,$6$,,
$6$,,,DOUHDOL]DUODDVRFLDFLyQHQWUHHVWDFODVL¿FDFLyQ\HOIUDFDVR
GHORVLPSODQWHVQRVRQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV/RVUHVXOWDGRV
GHHVWHHVWXGLRPRVWUDURQ$6$,$6$,,\$6$,,,
OR FXDO IXHXQDGLVWULEXFLyQPX\VLPLODUDO UHDOL]DU ODDVRFLDFLyQHQWUH
HO IUDFDVR \ HVWD FODVL¿FDFLyQ REWHQLpQGRVHXQ YDORU HVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYRSDUDODFODVL¿FDFLyQ$6$,,UHSUHVHQWDQGRXQDVRFLDFLyQFRQ
IUDFDVRGHORVLPSODQWHVFRQXQ25GHHVGHFLUTXHXQSDFLHQWH
FODVL¿FDGR FRPR$6$ ,, WLHQH YHFHVPiV IUDFDVRVGH LPSODQWHV
3RUORTXHHVLPSRUWDQWHODYDORUDFLyQGHHVWHVLVWHPDGHFODVL¿FDFLyQ
SDUDGHWHUPLQDUIUDFDVRQXHVWURHVWXGLRHQJHQHUDOWLHQHSDFLHQWHV$6$
,\,,ORVSDFLHQWHVTXHSUHVHQWDURQHQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDVOHYHVVRQ
$6$ ,, SRU OR TXH SRGUtD VHU XQ LPSRUWDQWH FULWHULR GH HYDOXDFLyQ GH
ORVSDFLHQWHVFDQGLGDWRVDFLUXJtD(VSUREDEOHTXHODQRH[LVWHQFLDGH
DVRFLDFLyQFRQSDFLHQWHV$6$,,,VHGHEDDOEDMRQ~PHURGHSDFLHQWHV
en esta muestra.
'RPtQJXH]-\FROV5HY&OLQ3HULRGRQFLD,PSODQWRO5HKDELO2UDO9RO
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$OVDDGL*4XLU\QHQ0.RPiUHN$ YDQ6WHHQEHUJKH' ,PSDFW RI ORFDO DQG
V\VWHPLFIDFWRUVRQWKHLQFLGHQFHRIRUDOLPSODQWIDLOXUHVXSWRDEXWPHQWFRQQHFWLRQ
-&OLQ3HULRGRQWRO
$OVDDGL*4XLU\QHQ0.RPiUHN$ YDQ6WHHQEHUJKH' ,PSDFW RI ORFDO DQG
V\VWHPLFIDFWRUVRQWKHLQFLGHQFHRIODWHRUDOLPSODQWORVV&OLQ2UDO,PSODQWV5HV, 

6PLWK5$%HUJHU5'RGVRQ7%5LVNIDFWRUVDVVRFLDWHGZLWKGHQWDOLPSODQWVLQ
healthy and medically compromised patients. ,QW-2UDO0D[LOORIDF,PSODQWV

0R\30HGLQD'6KHWW\9$JKDORR7'HQWDOLPSODQWIDLOXUHUDWHVDQGDVVRFLDWHG
ULVNIDFWRUV,QW-2UDO0D[LOORIDF,PSODQWV
$OEUHNWVVRQ7=DUE*:RUWKLQJWRQ3(ULNVVRQ$57KH ORQJWHUPHI¿FDF\RI
FXUUHQWO\XVHGGHQWDOLPSODQWV$UHYLHZDQGSURSRVHGFULWHULDRIVXFFHVV,QW-2UDO
0D[LOORIDF,PSODQWV
6PLWK'(=DUE*$&ULWHULDIRUVXFFHVVRIRVVHRLQWHJUDWHGHQGRVVHRXVLPSODQWV
-3URVWKHW'HQW
0LVFK&3HUHO0:DQJ+6DPPDUWLQR**DOLQGR0RUHQR37ULVL3HWDO,PSODQW
VXFFHVVVXUYLYDODQG IDLOXUH7KH ,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRI2UDO ,PSODQWRORJLVWV
,&2,3LVD&RQVHQVXV&RQIHUHQFH,PSODQW'HQW
 3DWULFN %&::LOOLDP &:< )DFWRUV FRQWULEXWLQJ WR LPSODQW IDLOXUH+.'-, 

%RUQVWHLQ0&LRQFD10RPEHOOL$6\VWHPLFFRQGLWLRQVDQGWUHDWPHQWVDVULVNV
IRULPSODQWWKHUDS\,QW-2UDO0D[LOORIDF,PSODQWV6XSSO
6XJHUPDQ3%DUEHU03DWLHQWVHOHFWLRQIRUHQGRVVHRXVGHQWDOLPSODQWV2UDO
and systemic considerations. ,QW-2UDO0D[LOORIDF,PSODQWV
0HOODGR9DOHUR$)HUUHU*DUFtD-&&DOYR&DWDOi-/DEDLJ5XHGD&,PSODQW
WUHDWPHQW LQSDWLHQWVZLWKRVWHRSRURVLV0HG2UDO3DWRO2UDO&LU%XFDO
H
'DR77$QGHUVRQ-'=DUE*$,VRVWHRSRURVLVDULVNIDFWRUIRURVVHRLQWHJUDWLRQ
RIGHQWDOLPSODQWV",QW-2UDO0D[LOORIDF,PSODQWV
(VWXGLRGHDVRFLDFLyQHQWUHHQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDV\HOIUDFDVRGHLPSODQWHVGHQWDOHV
 6L ELHQ HQ OD OLWHUDWXUD HVWi FODUDPHQWH GHPRVWUDGD XQD
DVRFLDFLyQHQWUHHO WDEDTXLVPR\HO IUDFDVRGH ORV LPSODQWHVGHQWDOHV
%DLQ DQDOL]y OD UHJLyQ GRQGH VH XELFDED HO LPSODQWH \ VL ORV
SDFLHQWHV HUDQ R QR IXPDGRUHV HQFRQWUDQGR DVRFLDFLyQ FRQ IUDFDVR
+DEVKDHQVXHVWXGLRHQFRQWUyXQULHVJRUHODWLYRGHSDUDIUDFDVR
WHPSUDQR\SDUDIUDFDVRWDUGtRXQULHVJRUHODWLYRGHHQFRQWUiQGRVH
DVRFLDGRHO WDEDFRDIUDFDVRGHO LPSODQWHGHQWDO0R\(4), en su estudio 
GH  SDFLHQWHV IXPDGRUHV SUHVHQWR  GH IUDFDVR GH ORV
LPSODQWHVGHQWDOHVHQFRQWUDQGRXQULHVJRUHODWLYRGHORTXHLQGLFD
XQD DVRFLDFLyQ HQWUH IUDFDVR \ WDEDTXLVPR 1XHVWUR HVWXGLR SUHVHQWy
UHVXOWDGRVGLIHUHQWHVHQFRPSDUDFLyQFRQORVDQWHVPHQFLRQDGRV\DTXH
QRKD\XQDUHODFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDHVWRSRGUtDGHEHUVH
DTXHORVSDFLHQWHVGHOSUHVHQWHWUDEDMRHQVXPD\RUtDHUDQIXPDGRUHV
OLYLDQRVFRPRHQHODQiOLVLVGH%DLJTXHPHQFLRQDTXHORVIXPDGRUHV
OLYLDQRVDPRGHUDGRVQRWLHQHHIHFWRVLJQL¿FDWLYRVREUHODWDVDGHIUDFDVR
del implante.
 6LELHQKD\RWUDVYDULDEOHVDQDOL]DGDVHQHVWHHVWXGLRFRPR
RWUD HQIHUPHGDG HVWDGR QXWULFLRQDO \ JpQHUR HVWDV QR SUHVHQWDURQ
YDORUHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRV(QFXDQWRDVLORVSDFLHQWHVTXH
SUHVHQWDQ HQIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV FRPR OD GLDEHWHV KLSHUWHQVLyQ H
KLSRWLURLGLVPR TXH WLHQHQ DVRFLDFLyQ FRQ HQIHUPHGDGHV PHWDEyOLFDV
FRPRODREHVLGDG ORFXDOSXHGHVHUXQIDFWRU LPSRUWDQWHDFRQVLGHUDU
FRPRFRIDFWRUGHIUDFDVRGHLPSODQWHVORVUHVXOWDGRVGHQXHVWURHVWXGLR
DUURMDURQTXHGHODPXHVWUDVHHQFRQWUDEDVREUHSHVRSHURHVWH
HVWDGRQXWULFLRQDOQRIXHDVRFLDGRDIUDFDVRGHORVLPSODQWHVGHQWDOHV\D
TXHQRIXHHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
 Las limitaciones de nuestro estudio son en relación a los 
SRVLEOHV VHVJRV TXH VH SXHGHQ JHQHUDQ GHELGR D ORV SUREOHPDV GH
UHJLVWURGHGDWRVSRVWHULRUDODFLUXJtD\DTXHHVWRVIXHURQUHFRSLODGRV
GHOD¿FKDFOtQLFD$GHPiVHVWHWLSRGHHVWXGLRQRSHUPLWHHVWDEOHFHUXQD
UHODFLyQFDXVDOGHODHQIHUPHGDGVLVWpPLFDHQHOIUDFDVRGHLPSODQWHV
 (VWXGLRVGHFRKRUWHTXH UHJLVWUHQSDUiPHWURVELHQGH¿QLGRV
\DFWXDOL]DGRVGHp[LWR\IUDFDVRGHLPSODQWHVGHQWDOHVVRQQHFHVDULRV
SDUDPD[LPL]DU OD LQIRUPDFLyQ TXH VH GLVSRQH GH ORV SDFLHQWHV SDUD
TXH HVWRV \ QRVRWURV FRPR SURIHVLRQDOHV SRGDPRV WRPDU GHFLVLRQHV
LQIRUPDGDV\EDVDGDVHQHYLGHQFLDFLHQWt¿FDFRQUHVSHFWRDORVULHVJRV
\EHQH¿FLRVGHOWUDWDPLHQWRFRQLPSODQWHVGHQWDOHV
 3DUDHVWHHVWXGLRSRGHPRVFRQFOXLUTXHHODQiOLVLVGHFDGD
XQDGH ODVYDULDEOHVVLVWpPLFDVFRPRVRQ ODKLSHUWHQVLyQFODVL¿FDFLyQ
$6$,,SUHVHQWDQXQDDVRFLDFLyQFRQHOIUDFDVRGHLPSODQWHVGHQWDOHV
no así la osteoporosis, hipotiroidismo, diabetes, edad, estado nutricional, 
JpQHUR\HOKiELWRGHIXPDU
CONFLICTO DE INTERESES
 (VWD LQYHVWLJDFLyQ IXH HQWHUDPHQWH ¿QDQFLDGD FRQ UHFXUVRV
GHORVDXWRUHVTXHSHUWHQHFHQDO'HSDUWDPHQWRGH(VWRPDWRORJtDGHOD
8QLYHUVLGDGGH7DOFD/RVDXWRUHVQRGHFODUDQFRQÀLFWRGHLQWHUpV
 %HFNHU : +XMRHO 33 %HFNHU %( :LOOLQJKDP + 2VWHRSRURVLV DQG LPSODQW
IDLOXUH$QH[SORUDWRU\FDVHFRQWUROVWXG\-3HULRGRQWRO
$OVDDGL*4XLU\QHQ00LFKLOHV.7HXJKHOV:.RPiUHN$YDQ6WHHQEHUJKH
',PSDFWRIORFDODQGV\VWHPLFIDFWRUVRQWKHLQFLGHQFHRIIDLOXUHVXSWRDEXWPHQW
FRQQHFWLRQZLWKPRGL¿HGVXUIDFHRUDOLPSODQWV-&OLQ3HULRGRQWRO
 .KDGLYL 9 $QGHUVRQ - =DUE *$ &DUGLRYDVFXODU GLVHDVH DQG WUHDWPHQW
RXWFRPHVZLWKRVVHRLQWHJUDWLRQVXUJHU\-3URVWKHW'HQW
2OVRQ-:6KHUQRII$)7DUORZ-/&ROZHOO-$6FKHHW]-3%LQJKDP6)'HQWDO
HQGRVVHRXV LPSODQW DVVHVVPHQWV LQ D W\SH  GLDEHWLF SRSXODWLRQ$ SURVSHFWLYH
study. ,QW-2UDO0D[LOORIDF,PSODQWV
-DYHG)5RPDQRV*(,PSDFWRIGLDEHWHVPHOOLWXVDQGJO\FHPLFFRQWURORQWKH
RVVHRLQWHJUDWLRQRIGHQWDO LPSODQWV$V\VWHPDWLF OLWHUDWXUH UHYLHZ-3HULRGRQWRO, 

$WWDUG1-=DUE*$$VWXG\RIGHQWDOLPSODQWVLQPHGLFDOO\WUHDWHGK\SRWK\URLG
patients. &OLQ,PSODQW'HQW5HODW5HV
 0DORQH\ :- :HLQEHUJ 0$ ,PSOHPHQWDWLRQ RI WKH $PHULFDQ 6RFLHW\ RI
$QHVWKHVLRORJLVWV 3K\VLFDO 6WDWXV FODVVL¿FDWLRQ V\VWHP LQ SHULRGRQWDO SUDFWLFH -
3HULRGRQWRO
%DLQ&$6PRNLQJDQGLPSODQWIDLOXUHEHQH¿WVRIDVPRNLQJFHVVDWLRQSURWRFRO
,QW-2UDO0D[LOORIDF,PSODQWV
%DLQ&$0R\3.7KHDVVRFLDWLRQEHWZHHQWKHIDLOXUHRIGHQWDOLPSODQWVDQG
cigarette smoking. ,QW-2UDO0D[LOORIDF,PSODQWV
+DEVKD(6XUYLYDO RI RVVHRLQWHJUDWHG GHQWDO LPSODQWV LQ VPRNHUV DQG QRQ
VPRNHUVVXUYLYDORIRVVHRLQWHJUDWHGGHQWDOLPSODQWVLQVPRNHUVDQGQRQVPRNHUV
7RURQWR8QLYHUVLW\RI7RURQWR
%DLJ055DMDQ0(IIHFWVRIVPRNLQJRQWKHRXWFRPHRILPSODQWWUHDWPHQW$
OLWHUDWXUHUHYLHZ,QGLDQ-'HQW5HV
+XWWRQ-+HDWK0&KDL-+DUQHWW--HPW7-RKQV5HWDO)DFWRUVUHODWHGWR
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